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6MCN REPORT Vol. 42（2020. 2）
　１月11日、地域交流センター令和元年度第3回公開講座を開催したところ、約380人が来場し耳を傾けました。
　今回の公開講座は、ＮＨＫ津放送局、ＮＨＫ厚生文化事業団中部支局の「ＮＨＫハートフォーラム」としても実施した
もので、群馬大学名誉教授で認知症介護研究・研修東京センターの山口晴保センター長をお招きし、「認知症ポジティブ！
笑顔の暮らしのコツ」をテーマに、ご講演をいただき
ました。
　講演では、本人も家族も支援者もそろって笑顔になれる
ポジティブケアについて、時折、参加者と一緒に歌ったり
体を動かしたりしながら楽しく分かりやすくご紹介
いただきました。
　―― 認知症になっても幸せに生きられる
　家族や支援者にも思いがけない効果をもたらす認知症
の人へのポジティブな接し方（認知症ポジティブ）を
教わって、来場者からは、ポジティブに生きることの大切
さが分かった、認知症を恐れず生きていこうと思った、
などの感想が寄せられました。
第3回公開講座地域交流センター
　12時35分、管理棟大会議室で第1回災害対策
本部会議を開会しました。
　各班長から各班が把握した情報について
報告が行われるとともに、その内容はホワイト
ボードに要点筆記されました。
　各班長からの報告の後、意見交換が行われ、
避難誘導時の声掛けや要員の配置場所、学外
からの避難者が相次いだ場合への対応などに
ついて、意見が出されました。
　お昼休みを利用した上記訓練のほか、教職員間の災害時等緊急連絡網を確認する伝達訓練を併せて実施しま
した。
　18時00分、災害対策本部から教職員に電話が発信されると、あらかじめ定められた緊急連絡網により情報を
伝えていきました。そして18時30分、最終受信者からの連絡が同本部に届き、情報伝達訓練を完了しました。
　総合防災訓練の実施に先立ち、11月21日から約1週間、安否確認システム操作訓練を実施しました。 
　このシステムは、大規模災害時などにおいて、学生や教職員があらかじめ登録したスマートフォンなどの
メールアドレスに対し大学が安否確認を送信し、各自の安否状況を登録するシステムです。学生の安否状況は
保護者にも伝達可能なシステムとなっています。 
　対象者521名の返信率は94.6％（返信者493名）で、これまでの訓練での最高値でした。 
　一方、未返信者がまだいることから、引き続き、このシステムの重要性はもとより、大学からのメールの定期的
な受信確認・登録の徹底を学生に周知します。
●安否確認システム操作訓練
認知症ポジティブの話に耳を傾ける来場者
認知症ポジティブ！ 笑顔の暮らしのコツ
④災害対策本部設置訓練
⑤災害時等緊急連絡網運用訓練
災害対策本部会議での情報共有
　本学では、平成29年の開学20周年を契機に学生の
修学支援に活用するための基金を創設しました。
　この基金は、「みかん大進学支援給付金」の財源
として、三重県の保健・医療に貢献する意欲があり、
本学への進学の目的及び意志が明確であるにも
かかわらず、経済的理由により進学が困難な人へ
の入学時の給付金に充てられます。
　基金創設の際には、同窓会や後援会等の多くの
皆さまからご厚志を賜ったところですが、継続的に
安定した学生への支援を可能とするため、引き続き、
皆さまの格別のご協力とご支援をお願い申し上げ
ます。
◆令和2年2月末現在の状況
　寄附総額　6,181,000円
　寄附者数　個人　　　  51人
　　　　　　法人・組織　12団体
■お知らせ■
　本寄附金は、総務大臣及び文部科学大臣の承認を
得て、所得税の税額控除の対象となりました。詳細
は事務局までお問い合わせください。（平成31年1月
～令和5年12月寄附分）
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
～学生の修学支援のための基金への寄附のお願い～
お問い合わせ
寄附に関すること：事務局企画総務課
給付金に関すること：事務局教務学生課
〒514-0116
三重県津市夢が丘一丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
三重県立看護大学
公立大学法人
広告
令和2年 2月発行※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
　広告主に帰属するものです。
　三重県立看護大学地域交流センターでは、どなた
でもご参加いただける公開講座（年3回予定）を令和
2年度も開催します。第1回公開講座は次の日程で
開催する予定です。
日　　　時／ 6月27日（土） 13：10～14：40
場　　　所／本学講堂
テ　ー　マ／（仮）食中毒について
講　　　師／大阪府立大学教授  山崎伸二先生
入　場　料／無料
問い合わせ／地域交流センタ （ー☎059-233-5610）
三重県立看護大学 地域交流センター
令和2年度
第1回公開講座
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
本学マスコットキャラクタ 「ーみかんちゃん」
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小2つの翼とナースの「N」をモチーフ
にして表現しました。
学章の由来
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
